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Дан Би бли о те ке СА НУ по све ћен на уч ни ку, др жав ни ку и пред сед ни ку Срп -
ске кра љев ске ака де ми је Сто ја ну Но ва ко ви ћу (1842–1915–2015)
Поздравна реч: ака де мик Вла ди мир С. Ко стић, пред сед ник СА НУ
Го во ри ли: до пи сни члан Ми ро Вук са но вић, управ ник БСА НУ
до пи сни члан Ми ха и ло Вој во дић
до пи сни члан Љу бо драг Ди мић
У Бе о гра ду, уто рак 5. мај 2015. у 13 ча со ва
ВЛАДИМИР С. КОСТИЋ
ПОЗДРАВНА РЕЧ
По што ва ни го спо ди не Вук са но ви ћу, по што ва ни рад ни ци Би бли о те ке,
дра ги ака де ми ци, да ме и го спо до, по зван да бу дем је дан од го вор ни ка на Да ну
Би бли о те ке Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти ко ји је по све ћен на уч ни ку,
др жав ни ку и пред сед ни ку Срп ске кра љев ске ака де ми је Сто ја ну Но ва ко ви ћу,
по ма ло по сра мљен чи ње ни цом да ме са мо функ ци ја ква ли фи ку је да го во -
рим пре пра вих зна ла ца, усу ди ћу се да пред ва ма из го во рим не ко ли ко ре чи
о би бли о те ци да нас, би бли о те ци као ге не рич ком пој му.
Ве ру јем да је иде ја би бли о те ке за че та оног тре нут ка ка да су на ши да -
ле ки пре ци пре ско чи ли ам бис из ме ђу ар ха ич не при ну ђе но сти да пам те и
дру ге стра не про сто ра, у ко ме су, ве зу ју ћи чво ро ве, оста вља ју ћи за ре зе на
гли ни или ка ме ну, тра го ве на жи во тињ ским ко жа ма и све му што ће прет хо ди-
ти ма те ри ја лу за стра шу ју ће и исто вре ме но иза зов не пра зни не − па пи ру. Ти ме
су они, а пре ко њих и ми, по ста ли спо соб ни да за пи си ма рас те ре те пам ће ње
или да га са мо од ла жу у про сто ри ма би бли о те ка, ма шта то та да зна чи ло и
ма ка ко то он да из гле да ло. Ве ру јем да је сле де ћи кључ ни ис ко рак фор ми ра ње
јав них би бли о те ка, тих че да про све ће но сти, и усу ђу јем се да не у ко ге не ра -
ли зу јем − јед не од алат ки мо дер но сти у Ха бер ма со вом сми слу те ре чи. Ме -
ђу тим, убр за ње ци ви ли за ци је из не дри ло је нео че ки ва не рас пле те у ко ји ма
се би бли о те ка, по пут Бу ри да но вог ма гар ца, по ма ло сте ре о тип но сме шта из -
ме ђу две, од пре те ра ног ко ри шће ња офу ца не па ра диг ме: ста ри је, алек сан -
дриј ске би бли о те ке – то је, да ме и го спо до, тип оних би бли о те ка ко је го ре и
са ко ји ма не ста ју чи та ви све то ви, по пут би бли о те ке не ко ли ко сто ти на ме та -
ра уда ље не од ове згра де, и мла ђег, Бор хе со вог кон струк та, ма да и он тај
текст пи ше 1941. го ди не – ва ви лон ске би бли о те ке, на тра гу тврд ње Бул га ко ва
да ру ко пи си не го ре. Дру штве не, тех но ло шке и еко ном ске про ме не ре ла ти -
ви зи ра ле су би бли о те ке као ору ђе ра зу ма, сми сла и ме то до ло шке стро го ће,
па и кру то сти, ако хо ће те, у кру ци јал ним ан тро по ло шким пи та њи ма и као
кон тра пункт на ме ћу Бор хе со ву би бли о те ку-ла ви ринт. Вуч ко вић де фи ни ше
по јам алек сан дриј ске би бли о те ке као, ци ти рам: „Ис ку ство и ме та фо ра уни -
вер за ли стич ких пре тен зи ја на у ке и са зна ња, сим бол све о бу хват но сти ор га -
ни за ци је, ре да и сми сла и, као та ква, пре те ча, узор и из вор про све ти тељ ства,
ху ма ни зма и мо дер но сти“. Иако је пре жи ве ла три уни шта ва ња, пи та ње је да
ли ће и ка ко иде ја алек сан дриј ске би бли о те ке пре жи ве ти спи ра лу ци ви ли за -
циј ског убр за ња. Ва ви лон ска би бли о те ка, ко ју не ки на зи ва ју уни вер зу мом,
без гра нич на је – све што се мо же ре ћи на би ло ком је зи ку, од штам па но на
овим стра на ма, све, ци ти рам: „У нај сит ни је де та ље опи са на исто ри ја бу дућ -
но сти, ауто би о гра фи ја Ар хан ђе ла, ве ро до стој ни ка та ло зи ове би бли о те ке,
хи ља де и хи ља де по гре шних ка та ло га, исти ни та при ча о смр ти сва ког чо ве ка,
пре во ди свих књи га на свим је зи ци ма“. Ге не ра ци ја за ге не ра ци јом би бли о -
те ка ра лу та овом би бли о те ком у по ку ша ју да про на ђе књи гу. По ред то га, по -
што су, по де фи ни ци ји, ту све мо гу ће књи ге или ите ра ци је свих мо гу ћих
књи га, та ко ђе има и књи га ла жи и не тач но сти. На сва ки при ме рак ко дек са
би бли о те ке по сто ја ће мно го при ме ра ка ла жних, кон тра ко дек са, у ко ји ма ће
се твр ди ти да су не ке ла жне књи ге исти ни те и не ке исти ни те књи ге ла жне.
Кру ци јал но је, ме ђу тим, са зна ње да ће се не у по ре ди во ви ше вре ме на про ве сти
у тра же њу књи ге, ако је ко нач но уоп ште и на ђе мо, не го што нам је по треб но
да је са ми про ми сли мо и на пи ше мо. Ме ђу тим, док сам Бор хес 1941. го ди не
у сво јој Ва ви лон ској би бли о те ци прет по ста вља, де и стич ки, по сто ја ње не ке
вр сте вр хов ног би бли о те ка ра, ко ји зна где се на ла зи књи га свих књи га, а ти ме
и во дич кроз ла ви ринт тај них по ру ка, на ша си ту а ци ја је знат но без на де жни ја.
Да нас уче ни ци основ них шко ла, на сво јим мо бил ним апа ра ти ма, ко ри стим
из раз апа ра ти, не упо тре бља вам дру ги из раз у сре ди ни у ко јој пам тим да су
мо ји сет ни се ља ци, хтео бих да ве ру јем, у ша ли, ку ти ју ши би ца на зи ва ли ма -
ши ном, при ти ском на дуг ми ће до ла зи ли у по сед број них, нај че шће не по треб-
них ин фор ма ци ја. Или, ка ко Не збит на во ди, уто пље ни у ин фор ма ци ја ма
оста ју глад ни зна ња. По вр шност ола ке до ступ но сти, из јед на че но сти дис кур са,
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ла жне емо ци о нал но сти, ре ла ти ви зи ра них вре мен ских и про стор них дис тан -
ци, убе ђи ва ни да је скуп по да та ка зна чај ни ји од ста ва и од лу ке, рав но ду шни
пре ма стра да њи ма дру гих са за рав ње ном ли ни јом емо ци о нал но сти, из о ста -
нак емо ци је на док на ђу је мо суп сти ту ци ја ма стан дар ди зо ва не осе ћај но сти, па
и кључ ног еро са, да се раз у ме мо, у ко мер ци јал ним ри а ли ти-пред ста ва ма и
сли ка ма ту ђих су за, без бит них са зна ња шта је у њи хо вој по за ди ни. По пут
спи ке ра ко ји је, не дав но, од уцве ље ног ро ди те ља по ку шао да из ма ми су зе
пот пу но не а де кват ним пи та њи ма, да би нам обез бе дио ин стант ка тар зу и ко -
мер ци ја ли зо ва но убе ђе ње да смо на кра ју кра је ва и ми до бри љу ди. Тај про стор,
са свим не сум њи вим пред но сти ма, нео сет но пре ра ста у ме ха ни зам бру тал -
не уни фи ка ци је и пот чи ња ва ња на пу ту ка срећ ној бу дућ но сти. Мо жда ће се
де ца уна ка же на на пал мом већ на сле де ћој адре си ин фор ма ци о них про сто ра
ко ји ма пло ви мо пре сву ћи и не по сред но по том би ти део не ке рас пе ва не Бо -
жић не при ред бе.
Јед ном реч ју, у овој ци ви ли за ци ји не ма раз ло га за бри гу. Ко нач но, пре -
пу ште ни при јат ној тем пе ра ту ри во де у оке а ну ин фор ма ци ја, рав но ду шно
пли ва мо у по тра зи за слат ким би зар но сти ма, гу би мо по тре бу и спо соб ност
за сум њу. А шта је, упр кос све му, ци ви ли за ци ја без скеп се? Бо јим се са мо
пре двор је но вог то та ли та ри зма, ко ји ће јеф ти ном за ба вом пот ку пље ни лум -
пен про ле та ри јат пре о ста ле кул ту ре ка сно при ме ти ти. Од те рас па ме ће но сти
не ре ха би ли ту јем ни пи сца ових ре до ва. Жи ви мо у вре ме ну у ко ме од би ја ње
по ви но ва ња и гра ђе ње соп стве ног ста ва, а по себ но иде је јав ног де ло ва ња,
из ра ста у при ви ле ги ју ју ро ди вих, за ко је по том ве ру је мо да су пре га же ни не -
ра зу ме ва њем вре ме на, чи јим га џе ти ма зна мо да упра вља мо, али их за пра во
ни са ми не раз у ме мо. Убе ђе ни да се ра ди о ми са о ном плу ра ли зму, не при ме -
ћу је мо да смо са мо су бјек ти но ве стан дар ди за ци је и но вих стро гих пра ви ла
и све су ро ви јих ка зни, оспо ре не кре а тив но сти и оспо ре не по тре бе за не у -
сло вље ним јав ним де ло ва њем. Ка да сам то ли ко то га чу јеш у то ку да на, тво -
је ћу та ње по ста је зла то. На пра ви ћу ди гре си ју са но ве лом Ште фа на Цвај га,
ко ји је 1929. го ди не опи си вао ма лог Је вре ји на из Га ли ци је Мен де ла, ге ни ја
пам ће ња, ци ти рам: „За сва ко де ло, би ло да је из да то ју че или пре две сто ти -
не го ди на, мо гао је без окле ва ња да на ве де име ауто ра, ме сто из да ва ња, це -
ну но ве или по лов не књи ге“. Али, ка ко у Беч ким днев ни ци ма за па жа Жак
Ле ри дер, је ди но што он по се ду је је ка та лог у гла ви, он не ма ни шта да ка же
о са др жи ни књи ге чи ја би бли о граф ска обе леж ја та ко са вр ше но по зна је. Он
је ис пи сао хи ља де и хи ља де кар тон чи ћа, али ни ка да ни је на пи сао, у пра вом
сми слу те ре чи − ни шта. Уз гред, у тој ту жној но ве ли, као ан ти ци па ци ју не че -
га што се та да шњој европ ској кул ту ри до го ди ло, Мен де ла хап си аустриј ска
по ли ци ја за вре ме Пр вог свет ског ра та, о ко јем ско ро ни шта ни је знао јер ни је
чи тао но ви не, и овај га ли циј ски апа трид, за тво рен у аустриј ском кон цен тра -
ци о ном ло го ру за ру ске ци ви ле, уми ре од ди зен те ри је об у зет лу ди лом.
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По ста вљам на ив но и ла ич ко пи та ње: мо же ли по сто ја ти јав но де ло ва -
ње без јав них би бли о те ка, ко је по ла ко свр ста ва мо у ар хе о ло шке спо ме ни ке
за бо ра вље не мо дер но сти?
Упра во да нас тре ба да го во ри мо о Сто ја ну Но ва ко ви ћу, на уч ни ку, др -
жав ни ку и пред сед ни ку Срп ске кра љев ске ака де ми је, да кле, јав ном де лат -
ни ку пар екс е ланс. Мо жда је и мо је при су ство на ме сту на ко ме је он не ка да
био ту жни знак вре ме на и ци ви ли за ци је у ко јој тре нут но жи ви мо. У овом га -
ли ма ти ја су, пи та ње је ка ко иза бра ти пра ви пут де ло ва ња па и пре жи вља ва -
ња јав них би бли о те ка, ко нач но, и Би бли о те ке СА НУ. Чи ни ми се да ње ним
по сле ни ци ма ни су по треб ни мо ји бес по сле ни са ве ти или, да убла жим, са ве -
ти слу чај ног про ла зни ка. Све сно или ин ту и тив но, они су по шли прав ци ма
ко је бих опи сао кроз две, на из глед не ком па ти бил не сли ке: пр ва ко ју пам тим, са
ско ра шњег оби ла ска Би бли о те ке, је су не ки мла ди љу ди са си вим под оч ња -
ци ма, али очу ва ном ва тром у очи ма, ко ји су се де ли за сто ло ви ма окру же ни
го ми ла ма књи га, ко је ве ро ват но са мо ту мо гу да на ђу, љу ти на уље зе ко ји им
ре ме те мир на ме тљи вим ше та њем њи хо вим про сто ром, јер, ко нач но, и је сте
њи хов.
По се бан ни во сми сла би бли о те ке до би је се оног тре нут ка ка да је ње ни
ко ри сни ци до жи вља ва ју као сво ју, са мо сво ју, при ват ну, и раз ви ја ју чуд ну
љу бо мо ру ка да их дру ги ко ри сте. На рав но, до оног тре нут ка док не поч ну
књи ге да но се ку ћи и да их не вра ћа ју.
Дру га сли ка је, за пра во, ка ле и до скоп слика са на ших ре дов них три би на,
ко је ука зу ју да су и прет ход ни и са да шњи ди рек тор Би бли о те ке, те ње ни по -
сле ни ци, укло пи ли Би бли о те ку у кон цепт би бли о те ка као, ци ти рам по но во:
„Цен та ра ин фор ма ци је и кул ту ре, као ме ста ко ја су ме ди ја то ри за раз ме ну
иде ја и за не го ва ње ди ја ло га и то ле ран ци је, као ра ди о ни це осми шље них ко -
лек тив них ак ци ја“. Ма да на ма ко ји пам ти мо и ста ри ја вре ме на ово ко лек -
тив на ак ци ја де лу је ма ло зло коб но. И ту је, чи ни ми се, кључ ди ле ме. Јед но,
ка ко га сла во до бит но на зи ва мо, по сти де о ло шко и по сти сто риј ско вре ме, за -
пра во па ти од из о стан ка пра ве ко му ни ка ци је, пра вог ди ја ло га у нај бо љој ан -
тич кој тра ди ци ји, по на вљам, ди ја лог за бри ну тих и ми сле ћих. Је дан ру ски
на род њак је сво је вре ме но твр дио да су за сва ку ре во лу ци ју у јед ном тре нут ку
нео п ход не ста ре кон зер ва тив не би ро кра те да би је са чу ва ле од ње са ме. Та -
ко и Вест хем кон ста ту је да је и за нај ра зви је ни је зе мље да нас, про све ће ност
нео п ход ни ја од убр за ва ња ин фор ма тич ке ре во лу ци је, ко ја иона ко те че, и, да
бу дем ба на лан, ко ја ће, та ко ђе, по је сти сво ју де цу.
У ин сти ту ци ји чи ји дан да нас сла ви мо, на ла зим, чи ни ми се, прет по став -
ке те кли це про све ће но сти, упо ре до са уве де ним но во та ри ја ма, кад ка жем
но во та ри је ни је пе јо ра тив но, ма да та ко зву чи, ко је на из глед про ти ву ре че. Чи ни
ми се да је и да ље ових 1.300.000 на сло ва, упр кос не по вољ ним усло ви ма, у
до брим и си гур ним ру ка ма. Че сти та ју ћи ње ним по сле ни ци ма овај дан, вас,
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да ме и го спо до, по но во мо лим да бу де те опре зни и ти хи при ула ску у чи та -
о ни це Би бли о те ке. Та мо, на и ме, још увек се де и ра де, за ду бље ни у књи ге,
не ки озбиљ ни и по ма ло љу ти мла ди љу ди, ко ји се, хо ћу да ве ру јем, спре ма -
ју за ди ја лог. Ви ше се од Би бли о те ке и не сме тра жи ти. Че сти там вам Дан
Би бли о те ке.
МИ РО ВУК СА НО ВИЋ
ДАН БИ БЛИ О ТЕ КЕ СА НУ, У ЧАСТ СТО ЈА НУ НО ВА КО ВИ ЋУ
За хва љу јем ака де ми ку Вла ди ми ру Ко сти ћу, пред сед ни ку СА НУ, ко ји
се на по чет ку, као што ред на ла же, обра тио да на шњем ску пу.
Дан Би бли о те ке СА НУ, ко ја је за сно ва на у ма ју 1842, ове го ди не по све -
ћу је мо на уч ни ку, др жав ни ку и пред сед ни ку Срп ске кра љев ске ака де ми је
Сто ја ну Но ва ко ви ћу. То чи ни мо с по зна тим раз ло зи ма, јер го то во да не ма
обла сти кул тур ног и дру штве ног жи во та у Ср би ји, у по след њим де се тле ћи ма
де вет на е стог и на по чет ку на ред ног ве ка, да се у њи ма сво јим прег ну ћем ни -
је ис та као Сто јан Но ва ко вић. То чи ни мо и с по во дом, јер се за о кру жу је сто
го ди на од Но ва ко ви ће ве смр ти на ду жно сти пред сед ни ка на ше Ака де ми је.
По зна то је да пр ву срп ску би бли о гра фи ју има мо у ру ко пи су Лу ки ја на
Му шиц ког. Ру ко пис је у Ака де ми ји ном Ар хи ву. Пр ву те ку ћу би бли о гра фи ју
об ја вљи вао је Јо ван Су бо тић у Ле то пи су Ма ти це срп ске. Али, пр ву ре тро -
спек тив ну би бли о гра фи ју срп ских књи га ура дио је и штам пао Сто јан Но ва -
ко вић. Уз све оста ло и то га ве зу је за де лат ност Би бли о те ке СА НУ ко ја се
раз ви ја ла и под ње го вом па жњом.
У овом ча су, нео п ход но је да са жме мо не ко ли ко чи ње ни ца ко је са оп -
шта ва ју да је Би бли о те ка СА НУ ме сто где се не гу ју и укр шта ју тра ди ци ја и
са вре ме ност, ба шти на и мо дер но, и то на при род но не на ме тљив на чин, у сва -
ко днев ној слу жби књи зи, на у ци и умет но сти. Као ис кљу чи во на уч на би бли -
о те ка, та ква нај ве ћа у Ср би ји и по бро ју од ми ли он и по пу бли ка ци ја и по
бро ју је зи ка у њи ма, пре че ти ри го ди не је за кон ски од ре ђе на за јед ног од но -
си ла ца би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма у Ре пу бли ци. Чу ва че тр де се -
так је дин стве них ле га та. Ме ђу њи ма су нај по зна ти ји лич ни при мер ци књи га
Ву ка Ка ра џи ћа, с ње го вим бе ле шка ма, би бли о те ка Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа,
с ње го вим пред ме ти ма. Има де се ти не хи ља да на сло ва стра них ча со пи са, ко ји
са да из ла зе, у ба зи КОБ СОН, у елек трон ском об ли ку. Раз ме њу је књи ге, ча со-
пи се и на уч не збор ни ке ко је из да ју Ака де ми ја и ње ни ин сти ту ти са не ко ли -
ко сто ти на срод них уста но ва у све ту. По сле при сту па у је дин стве ни си стем
Вир ту ел не би бли о те ке Ср би је, пре три го ди не, да нас има без ма ло три де сет хи -
ља да за пи са у CO BISS-у, а с ра ни јим елек трон ским ка та ло гом ну ди ми ли о не
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ин фор ма ци ја сво јим чла но ви ма ко јих је не што ма ње од три хи ља де. Из ра ђу је
би бли о гра фи је и чу ва до ку мен та ци ју о ра ни јим и са да шњим ака де ми ци ма.
Сва ког дру гог утор ка, осим лет њих ме се ци, на сво јој Три би ни при ка зу је но ве
књи ге ака де ми ка, но ва из да ња Ака де ми је, ње них ин сти ту та и на уч них цен -
та ра. По кре нут је го ди шњак (иза шле су три књи ге), ко ји до но си тек сто ве из -
го во ре не на Три би ни. Та мо ће се чи та ти и бе се де са да на шњег ску па. Би бли о -
те ка, као и два ар хи ва, бе о град ски и кар ло вач ки, и две га ле ри је, ли ков на и
на уч но-тех нич ка, де лу је као је ди ни ца Ака де ми је, али ње не про јек те, на бав ку
опре ме и ку по ви ну но вих књи га већ три го ди не за ре дом по др жа ва Ми ни -
стар ство кул ту ре, а по кло не при ма ре дов но и са за хвал но шћу. Не ма сум ње
да би Сто јан Но ва ко вић био за до во љан ка да би мо гао чу ти ова кав из ве штај,
јер је сва ку сво ју да ро ви тост, а имао их је као ма ло ко ји Ср бин, уло жио у на -
пре до ва ње и осни ва ње на ци о нал них уста но ва, у на у ку, кул ту ру и др жав ност
сво је зе мље. Знао је да се не во ље у све ча ним при ли ка ма не по ми њу.
На на шој Три би ни ра ни је смо при ка за ли књи гу из Ко ла Срп ске књи -
жев не за дру ге чи ји је осни вач и пред сед ник био Сто јан Но ва ко вић. Да нас
ће мо при ка за ти књи гу ко ју је об ја вио бе о град ски из да вач „Фи лип Ви шњић“.
Обе су о Сто ја ну Но ва ко ви ћу. Обе је на пи сао исто ри чар и до пи сни члан СА НУ
Ми ха и ло Вој во дић, ко ји те мељ но, по де о ни ца ма, из у ча ва де лат ност Сто ја на
Но ва ко ви ћа. Ло гич но је што смо за мо ли ли про фе со ра Вој во ди ћа да бу де бе -
сед ник на да на шњој све ча но сти, а о ње го вој но вој књи зи го во ри ће до пи сни
члан СА НУ Љу бо драг Ди мић.
МИХАИЛО ВОЈВОДИЋ
БЕСЕДА О СТОЈАНУ НОВАКОВИЋУ
Сто јан Но ва ко вић је био је дан од нај ви ђе ни јих пред став ни ка срп ских
уче них кру го ва дру ге по ло ви не 19. ве ка ко ји је сво јим на уч нич ким да ром,
по ли тич ком и др жав нич ком му дро шћу и ди пло мат ском пред у зи мљи во шћу
био је дан од нај бо љих пред став ни ка ду хов ног и по ли тич ког жи во та он да -
шње Ср би је. Из ни као је из ге не ра ци је срп ске омла ди не ко ја је, 60-их го ди на
19. ве ка за до је на ро ман ти змом, по ка за ла да ће се бо ри ти за ис ти ца ње нај ви ших
ду хов них вред но сти и да ће, на дах ну та пр о шло шћу, ра но ући у по ли ти ку да
би осло бо ђе ње срп ског на ро да за по че то Пр вим устан ком до ве ла до кра ја. Као
на уч ник, био је тво рац фи ло ло шких и исто ри о граф ских сту ди ја не про ла зних
вред но сти. Као по ли ти чар, је дан од осни ва ча и пред вод ни ка кон зер ва тив не
тзв. На пред не стран ке, био је лич ност нај ви шег лич ног ин те гри те та ко ји сво -
ју пар тиј ску при пад ност ни ка да ни је ста вљао из над ло јал ног оба вља ња слу -
жбе. Ви ше пу та ми ни стар пр о све те био је тво рац но вих школ ских за ко на и
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ини ци ја тор про свет них ре фор ми ко ји ма је за до био не за о би ла зне за слу ге у
отва ра њу основ них и сред њих шко ла нај ви ших обра зов них мо гућ но сти у
Ср би ји. Био је исто та ко и др жав ник ко ји је, на при мер, 1895/6. го ди не, као
пред сед ник вла де, мно ге из не на дио чвр сти ном у спро во ђе њу пр о гра ма зе мље,
а у спољ ној по ли ти ци ис та као се окре та њем од Аустро у гар ске и усме ра ва -
њем ка Ру си ји и за пад ним др жа ва ма, док је као пред сед ник кон цен тра ци о не
вла де 1909. го ди не му дрим др жа њем ча сно из вео Ср би ју из ме ђу на род не
кри зе пру зро ко ва не анек си јом Бо сне и Хер це го ви не. Као ди пло мат ски пред -
став ник Ср би је у Ца ри гра ду, Па ри зу и Пе тро гра ду, от при ли ке 14 го ди на, био
је је дан од нај а гил ни јих за ступ ни ка оп штих срп ских ин те ре са. Та да је енер -
гич ним др жа њем пре све га бра нио пра ва Ср ба у нео сло бо ђе ним кра је ви ма
и чвр сто ве зао за Ср би ју њи хо ве нај бо ље пред став ни ке из Ста ре Ср би је, де -
ла Ма ке до ни је и Бо сне и Хер це го ви не. Био је и ува жа ва ни де ле гат Ср би је
на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма. Од ли ко вао се и упор но шћу ва тре ног бор -
ца на ду жно сти иза бра ног по сла ни ка у ви ше са зи ва На род не скуп шти не. Узa
све то био је и члан Срп ског уче ног дру штва, по том Срп ске кра љев ске ака -
де ми је, на по кон и њен пред сед ник, члан ви ше ино стра них ака де ми ја на у ка
и фи ло ло шких дру шта ва, ак тив ни или по ча сни члан ра зних удру же ња, ре -
дак ци ја ча со пи са и пред сед ник Срп ске књи жев не за дру ге од ње ног осни ва -
ња. Из ве сно вре ме био је и пр о фе сор на Ве ли кој шко ли, управ ник Му зе ја и
На род не би бли о те ке.
Но ва ко вић је ство рио бо га то на уч но де ло. При мет но је да је са јед на -
ким за ни ма њем ушао у све на ше на ци о нал не ди сци пли не са же љом да из
њих што ви ше са зна и да пре до чи јав но сти ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња.
Узи ма се да је ура дио око 400 би бли о граф ских је ди ни ца али их сва ка ко има
ви ше јер све ни су пот пи са не, из ве сне је обе ле жа вао псе у до ни мом, а не ке је
оста вљао и без то га та ко да се ње го во аутор ство мо же је ди но утвр ди ти струч -
ном ана ли зом са др жи не. Ско ро да ни је би ло зна чај не те ме из фи ло ло ги је,
књи жев но сти, исто ри о гра фи је а да јој Но ва ко вић ни је при ла зио кри тич ки и
увек са искре ном ра до зна ло шћу да је што вер ни је рас ту ма чи. Че сто су и нај -
сит ни ји де та љи би ли пред мет ње го вог ин те ре со ва ња. Био је у при ли ци да
по ви ше пу та ис пи ту је не ке од сво јих на уч них ре зул та та и ни је се устру ча -
вао да их до пу њу је или ко ри гу је.
Пр ви Но ва ко ви ће ви на уч ни ра до ви би ли су из је зи ка и књи жев но сти и
они су га пред ста ви ли као нај та лен то ва ни јег уче ни ка ве ли ког фи ло ло га Ђу -
ре Да ни чи ћа на Ли це ју по чет ком 60-их го ди на и би ли су пу бли ко ва ни у ли -
сто ви ма Ви дов дан и Ви ла. Би ли су то за па же ни са ста ви о је зи ку, књи жев ним
де ли ма и по е зи ји. То је, ме ђу тим, би ла са мо при пре ма да Но ва ко вић као два -
де сет пе то го ди шњак на пи ше 1867. го ди не Исто ри ју срп ске књи жев но сти, а
две го ди не ка сни је об ја ви и Срп ску би бли о гра фи ју у ко јој је дао по пис свих
књи га од 1741. до 1867. го ди не. Ре ђа ли су се по том и дру ги ње го ви ра до ви
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из је зи ка и књи жев но сти, што је го во ри ло о трај ној љу ба ви ко ју је осе ћао
пре ма тој на уч ној обла сти. Сло бод но се мо же ре ћи да је Но ва ко вић уз свог
ве ли ког учи те ља до при нео и сам ко нач ној по бе ди Ву ко вог је зи ка и пра во пи-
са. При том је ис ка зао и пу но при зна ње зна чај ној уло зи и дру гих, на при мер,
До си те ја, Му шиц ког, Си ме Ми лу ти но ви ћа због њи хо вог огром ног до при но -
са ства ра њу срп ског је зи ка на осно ва ма на род ног је зи ка и по бе ди на род ног
прав ца у књи жев но сти.
Про у ча ва ње про шло сти – да кле исто ри о гра фи ја – би ло је за Но ва ко ви -
ћа као на уч ни ка исто та ко трај на пре о ку па ци ја и увек је на ла зио вре ме на да
се и то ме по све ти. Све до че о то ме, на при мер, број не рас пра ве и сту ди је из
ра зних обла сти исто ри је, на при мер сред ње га ве ка, исто риј ске ге о гра фи је,
то по гра фи је, цр кве не исто ри је. За ни мао се и за по ме ни ке срп ских вла да ра,
срп ске ма на сти ре, за кон ске спо ме ни ке срп ских др жа ва и др. По себ но га је
при вла чио рас пад срп ске сред њо ве ков не др жа ве па је хтео да га те мељ ни је
об ја сни. Че сто је у сво јим огла ша ва њи ма и о са вре ме ним зби ва њи ма ука зи -
вао на то да је срп ска не сло га упра во у сред њем ве ку по ка за ла не из мер не
тра гич не по сле ди це по ра за пред тур ским осва ја чи ма у 14. и 15. ве ку али је
под се ћао да се из њих ро дио ко сов ски мит ко ји је по мо гао да срп ски на род
очу ва сна гу и ве ру у бу дућ ност. Но ва ко вић је, ме ђу тим, нај ви ше тру да, вре -
ме на и љу ба ви уло жио у ис тра жи ва ње Пр вог срп ског устан ка, да кле у ис пи -
ти ва ње вас кр са ва ња но ве срп ске др жа ве. Ана ли зи ра ју ћи ту про бле ма ти ку
на сто јао је да из рек не и оп шти суд о оно ме што се зби ва ло иза вој нич ких
ли ни ја. Нај бо ље је то ис ка зао де лом Вас крс др жа ве срп ске ко је је оце ње но
као јед но од нај зна чај ни јих ра до ва срп ске исто ри о гра фи је. У ње му је, ко ри -
сте ћи се ру ском ар хив ском гра ђом и ли те ра ту ром до ко је је до шао док је био
по сла ник у Пе тро гра ду, ве ли ку па жњу по све тио ди пло мат ској стра ни устан -
ка, пре све га спољ ним ути ца ји ма, а, раз у ме се, и не сло зи уста нич ког вођ ства
око из гра ђи ва ња прин ци па вла сти. По ре чи ма углед ног исто ри ча ра Ста но ја
Ста но је ви ћа, Но ва ко вић је из нео све пе ри пе ти је кроз ко је је про ла зи ло ства -
ра ње сло бод не срп ске др жа ве, и спо ља и из ну тра. Та књи га је за пра во пан -
дан ње го вој сту ди ји о Ср би ма и Тур ци ма у 14. и 15. ве ку. Та мо је при ка зао
до ба уми ра ња, а ов де до ба вас кр са. У по је ди ним рас пра ва ма, но вин ским
члан ци ма, ин тер вју и ма Но ва ко вић је по кре нуо и мно га дру га пи та ња из про -
шло сти. Ба вио се и са вре ме ним при ли ка ма, уну тра шњим од но си ма у Ср би ји,
из но сио ути ске о по ли ти ци си ла, ста њу на Бал ка ну, од но си ма ме ђу бал кан -
ским на ро ди ма. Раз ми шљао је и о су тра шњи ци и о то ме шта до но си 20. век. Чи -
ни се да је на ње гов дух де ли мич но ути ца ло јед но ско ро оп ште рас по ло же ње у
Ср би ји кра јем 19. ве ка. Пре о вла ђи ва ле су та да су мор не оце не и за бри ну тост
због пу та зе мље у не из ве сност, стра ха од про ме на ко је су се до го ди ле кра -
јем то га ве ка у све ту и опа сно сти ко је су, ка ко се чи ни ло, од спо ља пре ти ле
бал кан ском про сто ру. Не ки по је дин ци у Ср би ји су би ли искре но раз о ча ра ни
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због то га што је, ка ко су го во ри ли, срп ски на род на по чет ку 19. ве ка био по
све му пр ви на Бал ка ну, а кра јем тог ве ка се из гу био у уну тра шњим тр ве њи -
ма и не сна ла же њи ма.
На уч ни рад био је са мо јед но од трај них Но ва ко ви ће вих опре де ље ња.
Пе де сет го ди на он је био не рас ки ди во ве зан и за по ли ти ку, др жав не по сло ве
и ди пло ма ти ју. Био је у ве ли кој пред но сти над са вре ме ни ци ма у то ме што је
огром но зна ње ко је је са ку пио про у ча ва ју ћи про шлост бал кан ског про сто ра
зна лач ки ко ри стио у свом по ли тич ком ра ду, док је исто вре ме но ве ли ко ис -
ку ство ко је је сти цао у прак си умео да упо тре би у ту ма че њи ма и ра ни јих и
са вре ме них кре та ња. Би ло је то про жи ма ње ко је је сва кој Но ва ко ви ће вој ре чи
да ва ло нај ве ћу те жи ну. Као омла ди нац уче ство вао је у осни ва њу па три от ске
ор га ни за ци је Ује ди ње на омла ди на срп ска чи ји је глав ни за да так би ло бу ђе -
ње на ци о нал не све сти код срп ског на ро да. По том се не по сред но укљу чио у
рад на на ци о нал ним пи та њи ма по став ши им трај но и искре но при вр жен. По -
чет ком 1870. го ди не му је, на при мер, на шав ши се на ме сту би бли о те ка ра
од но сно ру ко во ди о ца На род не би бли о те ке, би ла при влач на иде ја да би фон -
до ве би бли о те ка у по је ди ним европ ским цен три ма тре ба ло снаб де ти срп ским
на уч ним из да њи ма. Лич но је та да са ста вио спи сак књи га зна чај них за раз у -
ме ва ње срп ске на ци о нал не про бле ма ти ке ко је је тре ба ло упу ти ти „ака дем ској
чи та о ни ци“ у Пра гу. „Ти ме ће мо срод ној бра ћи мно го олак ша ти раз у ме ва ње
на ше га је зи ка и на ше га ста ња“, на пи сао је Но ва ко вић. Ушао је та да у Од бор
за шко ле и учи те ље у Ста рој Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни, и
ве о ма ак тив но уче ство вао у ње го вом ра ду за ла жу ћи се за отва ра ње шко ла, сла -
ње учи те ља и уоп ште уна пре ђе ње про све те на том под руч ју. Би ло је то за
ње га зна чај но ис ку ство ко је ће му по том као ми ни стру про све те, нај пре у ли бе -
рал ној вла ди Јо ва на Ри сти ћа, а за тим кон зер ва тив ним вла да ма Аћи ма Чу ми ћа и
Да ни ла Сте фа но ви ћа и на пред њач кој вла ди Ми ла на Пи ро ћан ца, омо гу ћи ти
да за гра нич ном кул тур но-про свет ном ра ду да ве ли ки лич ни до при нос.
Од лу ке Бер лин ског кон гре са 1878. го ди не ко ји ма је за вр ше на Ве ли ка
ис точ на кри за, обе ле же на осло бо ди лач ким ра то ви ма срп ске и ру ске вој ске
про тив Тур ске на Бал ка ну, без об зи ра на то што су са др жа ле при зна ње не за -
ви сно сти Ср би је, пред ста вља ле су ве ли ко раз о ча ра ње за Но ва ко ви ћа, као
уоста лом и за срп ску јав ност и мно ге срп ске по ли ти ча ре. По го ди ла их је во -
ља ве ли ких си ла да Аустро у гар ска оку пи ра Бо сну и Хер це го ви ну. Ср би ја је
по сле то га Тај ном кон вен ци јом за кљу че ном са Аустро у гар ском би ла пот пу но
огра ђе на од Бо сне и Хер це го ви не, ко је су би ле ве ћи ном на се ље не Ср би ма.
То је зна чи ло да ће она сво је осло бо ди лач ке пла но ве пре ма за гра нич ним Ср -
би ма усме ри ти убу ду ће ка Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, да кле, пре о ста лом
де лу европ ске Тур ске. Но ва ко вић, ко ји је та да ме ђу вла да ју ћим на пред ња -
ци ма имао кључ ну уло гу у пра вље њу та квих пла но ва, био је нај по зва ни ја
лич ност да ру ко во ди у спро во ђе њу на ци о нал но-по ли тич ких за да та ка ко ји су
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из њих про из и ла зи ли. Ра ди ло се о при сту па ју ћој ак ци ји ко ја је тре ба ло да
пред ста вља основ ни и нај ва жни ји пра вац срп ске спољ не по ли ти ке. Ни је би ло
ни јед ног чо ве ка у Ср би ји ко ји је ви ше од ње га знао о по сло ви ма ко ји су пред-
сто ја ли. Још као ра ни ји ми ни стар про све те по ста вио је те мељ про свет но -по-
ли тич ке од но сно на ци о нал не про па ган де у Тур ској ка да је ти хо и стр пљи во
пр ви кре нуо да пле те мре жу раз ли чи тих рад њи ко ји ма је тре ба ло ор га ни зо ва -
ти та мо шњи срп ски на род и чвр сто га по ве за ти са ма ти цом. Но ва ко вић ни шта
ни је хтео да ра ди иле гал но. Сма трао је да би тре ба ло ис кљу чи во ко ри сти ти
ле гал на сред ства од но сно да те рет по не су шко ла и цр ква. Нај бо љу при ли ку
да на ста ви да ра ди на то ме до био је 1886. го ди не ка да је по ста вљен на ме сто
по сла ни ка у Ца ри гра ду, чи ме је от по че ла ње го ва ви ше го ди шња ди пло мат -
ска ка ри је ра и трај но ве зи ва ње за спољ ну по ли ти ку Ср би је.
У Ца ри гра ду је кре ну ла и ве ли ка Но ва ко ви ће ва бор ба за на ци о нал не
ци ље ве Ср би је од но сно не по сред на бри га за суд би ну нео сло бо ђе ног де ла
срп ског на ро да. По ка за ло се да је он био нај спрем ни ја лич ност да из не се
бре ме за да та ка као што су ус по ста вља ње пр вих срп ских кон зу ла у Ста рој
Ср би ји и Ма ке до ни ји, отва ра ње срп ских шко ла, сла ње срп ских учи те ља и
уџ бе ни ка, до би ја ње вла ди чан ских ме ста, осни ва ње срп ских ли сто ва. Би ло
би то и нај ја че оруж је за одр жа ње срп ских на род них ин те ре са пред про па -
ган дом су сед них бал кан ских ри ва ла, за тим за очу ва ње чвр сти не та мо шњих
Ср ба из ло же ним сва ко днев ним ар ба на шким на си љи ма, и, на по кон, за ја ча ње
от по ра тур ским вла сти ма упр кос њи хо вој бри зи да по сва ку це ну очу ва ју по -
сто је ћи по ре дак и – по Но ва ко ви ће вом раз у ме ва њу – њи хо вим пла но ви ма за
ства ра ње му сли ман ског обру ча око Ср би је. Та кву ак тив ност Но ва ко вић је
про ду жио и као пред сед ник вла де 1895–1896. го ди не, за тим опет као по сла -
ник у Ца ри гра ду, а по том и у Па ри зу и Пе тро гра ду. Пен зи о ни сав ши се 1905.
го ди не ис та као се у на ред ној де це ни ји као је дан од нај бе ском про ми сни јих
за ступ ни ка иде је о нео п ход но сти бор бе за осло бо ђе ње срп ског на ро да и ре -
ша ва ње ис точ ног пи та ња, што је по твр ђи вао сво јим исту па њи ма у На род ној
скуп шти ни и јав но сти Ср би је. У вре ме анек си о не кри зе ви со ко је ди гао свој
глас про тив про кла мо ва ног аустро у гар ског по ро бља ва ња Ср ба у Бо сни и
Хер це го ви ни, да би за тим као де ле гат Ср би је на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји
у Лон до ну по сле ве ли ких по бе да у бал кан ском ра ту про тив Тур ске, ср ча ним
др жа њем до при нео да се гра ни це но во ство ре не ал бан ске др жа ве не по ву ку
ису ви ше на ште ту срп ског на ро да. А ка да је у ју лу 1914. го ди не Аустро у гар -
ска об ја ви ла рат Ср би ји, ње му је би ло ја сни је не го дру ги ма да се ра ди о исто -
риј ском об ра чу ну као је ди ном пре о ста лом пу ту за ре ша ва ње це ли не срп ског
пи та ња.
Срп ско пи та ње, да кле пи та ње осло бо ђе ња и ује ди ње ња срп ског на ро -
да, као што се мо гло утвр ди ти из до та да шњег це ло куп ног Но ва ко ви ће вог ра -
да, пред ста вља ло је су штин ски део ње го вог укуп ног за ни ма ња ка ко у на у ци
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та ко и у по ли ти ци. Ре ша ва ње тог пи та ња, као што смо ре кли, на шло се 1914.
го ди не на исто риј ској пре крет ни ци, али чи ји ис ход Но ва ко вић ни је до че као
бу ду ћи да је у фе бру а ру 1915. го ди не пре ми нуо. Још од сво јих мла да лач ких
да на ду бо ко за гле дан у про шлост срп ског на ро да као и у са вре ме но му до ба,
Но ва ко вић је, пре све га, био окре нут срп ском пи та њу. У сво јим на уч ним за -
бе ле шка ма као и у це ло куп ном по ли тич ком и ди пло мат ском ра ду хтео је да
об ја сни и да по сва ку це ну дашто пот пу ни ји од го вор на иза зо ве ко ји су пред -
сто ја ли срп ском на ро ду. Ње го ви по гле ди на то има ли су свој раз вој ни пут,
али се су штин ски ду го ни су ме ња ли. Но ва ко вић је на срп ско пи та ње гле дао
праг ма тич но, има ју ћи у ви ду и ши ре ме ђу на род не при ли ке и уну тра шња де -
ша ва ња на Бал ка ну. Но без об зи ра на сло же ност усло ва, увек или бар увек
на уму су му би ли не на сил на бор ба за оку пља ње срп ског на ро да и нео п ход -
ност да се она во ди му дро и ве што уз по др шку ди пло ма ти је и по ве зи ва њем
са су се ди ма. Го во рио је да до бар спо ра зум вре ди ви ше не го нај срећ ни ји мир,
али ни је ис кљу чи вао ни вој нич ки пут ре ша ва ња срп ског пи та ња због че га
је, на при мер, имао пу но оправ да ња за из би ја ње бал кан ског ра та.
Има ју ћи у ви ду то опре де ље ње, под ву кли би смо чи ње ни цу да је Но ва -
ко вић још као мла ди ин те лек ту а лац 60-их го ди на 19. ве ка ис ка зи вао ве ру у
ми ран пут уз ди за ња и оку пља ња срп ског на ро да. Тих уве ре ња се др жао и на -
ред них де це ни ја. Си сте мат ски из ло же не их је ме ђу тим фор му ли сао 1890. го -
ди не у сјај ној рас пра ви Грч ке ми сли о ет но гра фи ји Бал кан ског по лу о стр ва
у скло пу раз ма тра ња о про бле му на ци о нал ног осло бо ђе ња и ује ди ње ња на
Бал ка ну. Ре ше ње срп ског пи та ња Но ва ко вић је по сма трао кроз ис ку ства из
европ ске исто ри је ка да су се у Евро пи ства ра ле др жав не и на ци о нал не це -
ли не. Нај бо љи при мер за то би ли су му ита ли јан ско и не мач ко ује ди ње ње,
ка да је на род ује ди њен нај пре књи жев но шћу, а сам чин по ли тич ког ује ди -
ње ња спро ве ден је по том без ичи је по мо ћи. Ако би од то га не што тре ба ло
да на у чи срп ски на род, то би се, пре ма Но ва ко ви ћу, од но си ло на чи ње ни цу
да обра зо ва ње код на ро да и ње го во осло бо ђе ње, од но сно про свет ни рад и
по ли ти ка, иду за јед но. При то ме, ка ко је го во рио, про све та ути ре пут по ли -
ти ци, а исто та ко по ве зу је оно што би по ли ти ком прет ход но би ло за до би је но.
Не ко ли ко го ди на доц ни је Но ва ко вић је из нео свој иде ал пот пу ног ре ше ња
срп ског пи та ња и то у ин тер вјуу ко ји је дао ли сту Фи га ро, у ко ме је из нео
струк ту ру бу ду ће др жа ве. Пре ма ње го вим ре чи ма Ср би ја мо ра те жи ти ка то -
ме да здру жи сво је де ло ве од ко јих је ра ни је би ла са чи ње на. Та ко ује ди ње на
Ср би ја би ла би са ста вље на од Ср би је, Цр не Го ре, Ста ре Ср би је, Бо сне и Хер -
це го ви не и Дал ма ци је.
Но ва ко вић је, да кле, од ба ци вао ре во лу ци о нар ни ме тод у ре ша ва њу срп -
ског пи та ња, опре де лив ши се за ми ран пут, упо тре бу ле гал них сред ста ва, за -
пра во за ме тод ево лу ци је. С тим у ве зи био је убе ђен у став да је Ср би ја сво -
јим уну тра шњим устав ним пре у ре ђе њем мо гла још ви ше ути ца ти на све оне
нео сло бо ђе не су на род ни ке ко ји су у њој гле да ли сво ју бу дућ ност. Шта ви ше,
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и Тур ску, ка ко јој су би ли усме ре ни глав ни срп ски за да ци, ви део је као зе -
мљу ко ју тре ба уре ди ти по европ ским ме ри ли ма и ре фор ми са ти је. У ве зи с
тим по вољ но је при мио про ме не ко је су на ста ле у Ср би ји по чет ком 20. ве ка.
До ла ском но ве ди на сти је, уво ђе њем де мо крат ског уста ва, при бли жа ва њем
зе мље за пад ним др жа ва ма и раз ма хом ства ра ла штва, Ср би ја би, ка ко је ве -
ро вао, та да би ла при влач но сре ди ште за пре у зи ма ње уло ге Пи је мон та. Но -
ва ко вић је за то био је дан од нај гла сни јих ко ји су отво ре но уста ли да се у Ср -
би ји оне мо гу ћи власт јед ног ауто ри те та, зах те ва ју ћи да зе мља бу де уре ђе на
као прав на др жа ва у ко јој ће вла да ти – ка ко се из ра зио – „оп шта рав но те жа
вр хов не вла сти“ и у ко јој ће по сто ја ти хар мо ни ја ме ђу ин сти ту ци ја ма. За ла -
гао се, да кле, за ус по ста вља ње вла сти за ко на тј. за по де лу за ко но дав не и из -
вр шне вла сти и не за ви сност суд ства. Но ва ко вић је био кон зер ва ти вац али
ви ше у сми слу стро гог по што ва ња ре да и за ко ни то сти. Ни је био про тив ник
де мо кра ти је, али је ни је при хва тао ни као до ми на ци ју ве ћи не над ма њи ном.
Ми слио је, ме ђу тим, да би се ма њи на мо гла за шти ти ти дво дом ним скуп штин-
ским си сте мом. Та кве по гле де нај бо ље је по све до чи ло јед но од ње го вих нај -
зна чај ни јих де ла о са вре ме ном до бу Два де сет го ди на устав не по ли ти ке у
Ср би ји 1883–1903, на пи са но на осно ву се ћа ња и лич них за бе ле жа ка, у ко ме
је из нео да је устав на бор ба у Ср би ји пред ста вља ла глав но пи та ње уну тра шње
по ли ти ке. По твр дио их је исто та ко и у сту ди ји ко ју је у ви ду пред го во ра на -
пи сао 1907. го ди не за де ло Жи во ји на Пе ри ћа По ли тич ке сту ди је, об ја вље но
1908. го ди не. Ње гов став у зна чај ној ме ри по ду да рао се са по ру ком Јо ва на
Цви ји ћа 1907. го ди не да би Ср би ја, ако же ли да око се бе оку пи цео срп ски
на род, мо ра ла да зра чи де мо кра ти јом, а то зна чи да би ује ди ње ње срп ског
на ро да би ло и ду бо ко уну тра шње пи та ње Ср би је.
Срп ско пи та ње је, ме ђу тим, Но ва ко вић те мељ но раз мо трио, шта ви ше
и за о кру же но фор му ли сао у го ди на ма анек си о не кри зе 1908/9. го ди не, у вре ме
ве ли ког шо ка ко ји је срп ски на род до жи вео јед но стра ним при па ја њем Бо сне
и Хер це го ви не Хаб збур шкој мо нар хи ји. Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не је по
ње му би ла то ли ко опа сан чин за Ср бе у це ли ни да му се чи ни ло да је на ста -
ла по тре ба да се пред Евро пу из не се це ло срп ско пи та ње ка ко би се пред
сви ма об зна ни ло шта срп ски на род хо ће. То би био про грам за бу дућ ност.
На на ма је, ре као је Сто јан Но ва ко вић пред по сла ни ци ма На род не скуп шти не
у ја ну а ру 1909. го ди не, да по ста ви мо срп ско пи та ње оста вља ју ћи по стра ни
сва ко уз др жа ва ње. На род мо ра да има про грам – и да са њим иде у бу дућ ност.
Су шти ну оно га што је Сто јан Но ва ко вић под ра зу ме вао под тим да се
Евро пи пре до чи срп ско пи та ње чи ни ло је то да се за де ло ве срп ског на ро да
из ван Ср би је за тра жи за до во ље ње њи хо вих по тре ба за еко ном ским, по ли -
тич ким и кул тур ним раз во јем укљу чу ју ћи и при зна ње ауто но ми је. Но ва ко -
вић је то учи нио у ви ше сво јих тек сто ва, чла на ка, из ја ва, од ко јих је из ве сне
пу бли ко вао 1910. го ди не у књи зи Нај но ви ја бал кан ска кри за и срп ско пи та ње.
Основ на ми сао ко ју је за сту пао на сла ња ла се на иде је ко је је из ра зио још де -
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ве де се тих го ди на 19. ве ка, а то зна чи да се та ко не што мо ра за сту па ти без
об зи ра на по ли тич ке пре пре ке или др жав не гра ни це по ста вље не из ме ђу по је -
ди них ску пи на. Учи ни ло би се то уз по моћ на у ке, кул ту ре, умет но сти, књи жев-
но сти, да кле, ду хом, је зи ком, ја ча њем на род не све сти, кул тур ним и про свет ним
ра дом. Ко ри сти ла би се, да кле, мир на сред ства ко ји ма чак ни др жав на власт
не би мо гла пра ви ти смет ње. „Ова бит ка је те жа не го она оруж јем, али у њој
не ма по ра за, по бе да у њој не из о ста је, и кад јед ном до ђе – она је ве чи та“,
твр дио је Но ва ко вић, упо зо ра ва ју ћи да се за то тре ба спре ма ти још од ма лих
но гу у ку ћи, на ули ци. Ни је, ме ђу тим, ис кљу чи вао ни ору жа ни пут, али је
ми слио да је овај пут по мо ћу књи ге ду жег тра ја ња, ја чи и си гур ни ји. Мо жда је
ипак не што из ме нио став по сле вој нич ког успе ха Ср би је у Пр вом бал кан ском
ра ту и на кон сјај них по бе да срп ске вој ске 1914. го ди не над аустро у гар ском
си лом, оце нив ши та да да се у ра ту за крат ко вре ме од и гра ва ју ве ћи пре о кре -
ти не го у ми ру за је дан ду жи пе ри од.
Ве ру ју ћи да ће јед но га да на би ти за до во ље на исто риј ска пра ва срп ског
на ро да, без об зи ра да ли ће се то по сти ћи мир ним пу тем или оруж јем, Сто -
јан Но ва ко вић ни као на уч ник ни као по ли ти чар ни је скри вао же љу да бу -
дућ ност тог на ро да бу де са свим ускла ђе на са оп штим то ко ви ма европ ског
раз во ја. Чвр сто уве рен да би про шлост тре ба ло да бу де по у ка за бу дућ ност,
он је до кра ја жи во та остао при вр же ник иде је о то ме да срп ски на род тре ба
да сле ди уз о ре раз ви је них европ ских на ро да, па и он да ка да срп ско пи та ње
бу де ре ше но. „Мо ра мо гле да ти про шлост са мо да уочи мо по гре шке и при -
ме ре ко је тре ба из бе га ва ти. Мо ра мо сле до ва ти но вој све тло сти ко ју нам отва -
ра ју но ви ве ко ви и при ме ри ве ли ких на ро да и ци ви ли за ци ја. Је ди но у том
прав цу је на ше бу ду ће спа се ње“, на пи сао је Сто јан Но ва ко вић 1913. го ди не
у јед ној од сво јих по след њих рас пра ва.
Слич но ста но ви ште из нео је и у рас пра ви „Problеme Yougo sla ve“ ко ју је
на пи сао у фе бру а ру 1915. го ди не, са мо не ко ли ко да на пре не го што је пре -
ми нуо. Ни је до жи вео да је ви ди пу бли ко ва ну. Ипак, за слу гом ње го вог си на
Ми ле те, она се исте го ди не на шла на стра ни ца ма па ри ског ча со пи са Re vue de
Pa ris. У њој је, ме ђу тим, срп ско пи та ње сме стио у ју го сло вен ске окви ре с об -
зи ром на ње го ву уве ре ност у по тре бу ју го сло вен ске уза јам но сти ко ја је по -
след њих го ди на, да кле од анек си о не кри зе, и уз ја ча ње осе ћа ња све ве ће угро -
же но сти Ср ба и Ср би је од Аустро-Угар ске, би ла код ње га ви дљи во при сут на.
ЉУ БО ДРАГ ДИ МИЋ
О КЊИ ЗИ МИ ХА И ЛА ВОЈ ВО ДИ ЋА
На сто ја ње исто ри ча ра да што све стра ни је бу де са гле да на гро мад на лич -
ност Сто ја на Но ва ко ви ћа, јед ног од нај по што ва ни јих и нај у ти цај ни јих срп ских
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исто ри ча ра, по ли ти ча ра, ди пло ма та, на ци о нал них рад ни ка, зна ча јан је струч -
ни по ду хват. Тим ва жни ји, јер са зна ња о по у ка ма исто ри је ко је је Но ва ко вић
по пут пу то ка за по би јао за рад ге не ра ци ја ко је до ла зе, са на ме ром да не за лу -
та ју у увек те шким вре ме ни ма на Бал ка ну и да нас, је дан век по сле ње го ве
смр ти, ни су из гу би ле на ак ту ел но сти и ва ља их из но ва пре и спи та ти. У пи -
та њу је бо га то по ли тич ко ис ку ство, зна ње, му дрост ко је је Сто јан Но ва ко вић
уно сио у по ли тич ки и јав ни жи вот Ср би је. Бу ду ћи да је ње гов ви ше де це ниј ски
ан га жман у по ли ти ци нај ди рект ни је био „угра ђен“ у про цес оса мо ста љи ва -
ња и мо дер ни зо ва ња срп ске др жа ве, ус пе ли по ку шај проф. др Ми ха и ла Вој -
во ди ћа да од ме ри уло гу ис так ну тог по је дин ца у бур ним де це ни ја ма дру ге
по ло ви не 19. и пр вим го ди на ма 20. ве ка пред ста вља и сво је вр сну исто ри ју
по ли тич ких при ли ка у ко ји ма је на ра штај ко ме је и Сто јан Но ва ко вић при -
па дао, по ли тич ки и ин те лек ту ал но де ло вао.
Књи га Са мо сво јим пу тем. Сто јан Но ва ко вић у скуп штин ском и јав ном
жи во ту Ср би је 1905–1915 при дру жу је се на уч ном де лу ака де ми ка Ми ха и -
ла Вој во ди ћа ко је чи ни 16 књи га, ви ше то мо ва при ре ђе не ар хив ске гра ђе и
не ко ли ко сто ти на на уч них и струч них ра до ва. Она још јед ном по твр ђу је да је
проф. Вој во дић, уза све оста ло, исто ри чар по све ћен из у ча ва њу де ла Сто ја -
на Но ва ко ви ћа, а ти ме и ње гов би о граф. У књи га ма Ср би ја у ме ђу на род ним
од но си ма кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, Иза зо ви срп ске спољ не по ли ти ке,
Ср би ја и бал кан ско пи та ње 1875–1914, Пу те ви срп ске ди пло ма ти је. Огле ди
о спољ ној по ли ти ци Ср би је у 19. и 20. ве ку, Пе тро град ске го ди не Сто ја на
Но ва ко ви ћа, Сто јан Но ва ко вић у слу жби на ци о нал них и др жав них ин те ре са,
пре вас ход но је об ра ђе на спољ но по ли тич ка ак тив ност Сто ја на Но ва ко ви ћа.
У де лу Са мо сво јим пу тем, струч на ин те ре со ва ња проф. Вој во ди ћа по све -
ће на су дру штве ном учин ку Сто ја на Но ва ко ви ћа у скуп штин ском и јав ном
жи во ту Ср би је од 1905. до 1915. го ди не. У пи та њу је вре ме у ко ме су на
спољ но по ли тич ком пла ну ко нач но об ли ко ва ни рат ни са ве зи и ко а ли ци је,
уче ста ло из би ја ле европ ске кри зе, ве ли ке европ ске си ле по ка зи ва ле по ве ћа -
ни ин те рес за Бал кан, рав но те жа си ла у Евро пи би ла по ре ме ће на, „сре ђе но
ста ње“ ус по ста вље но по сле Бер лин ског кон гре са за ме ни ла „екс трем на агре -
сив ност“, а на уну тра шњем пла ну до шло до по ли тич ког (осва ја ње сло бо да
и раз вој де мо крат ског дру штва), еко ном ског, ди пло мат ског, вој ног, тех но ло -
шко -ко му ни ка ци о ног, кул тур ног, про свет ног успо на Ср би је. Де це ниј ска си -
сте ма тич на по све ће ност проф. Вој во ди ћа из у ча ва њу исто ри је срп ског на ро -
да и др жа ве у дру гој по ло ви ни 19. и пр вим де це ни ја ма 20. ве ка, европ ског
Ју го и сто ка, ме ђу соб них од но са бал кан ских др жа ва, „ис точ ног пи та ња“,
осман ског и по сто сман ског до ба на Бал ка ну, уло ге ве ли ких европ ских си ла
на ју го и сто ку Евро пе, омо гу ћи ла је пре ци зно са гле да ва ње ви ше рав ни у ко -
ји ма се де лат ност Сто ја на Но ва ко ви ћа ис по ља ва ла, пре све га по ли ти ке, јав -
но сти, на у ке.
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Књи га про фе со ра Вој во ди ћа на ме ће се струч ној и чи та лач кој пу бли ци
већ сво јим сло же ним на сло вом у ко ме је са др жа на те за – кре до Но ва ко ви ће -
вог ба вље ња по ли ти ком („Са мо сво јим пу тем“) и те ма ко јој је по све ће но ис -
тра жи ва ње („Сто јан Но ва ко вић у скуп штин ском и јав ном жи во ту Ср би је
1905–1915“). О струч ним ин те ре со ва њи ма ауто ра ре чи то го во ри ком по зи ци -
о ни ре љеф мо но гра фи је ко ји чи не три це ли не на сло вље не: И с  к у  с т в о м  и
з н а  њ е м  у  с к у п  ш т и н  с к и м  р а с  п р а  в а  м а (стр. 9–206), О б р а  ћ а  њ е
с р п  с ко ј  ј а в  н о  с т и (стр. 207–250), О  бу д у ћ  н о  с т и  с р п  с ко г  н а  р о  -
д а :  р е  ш а  в а  њ е  с р п  с ко г  и л и  ј у  г о  с л о  в е н  с ко г  п и  т а  њ а (стр. 251–
270). Уну тар њих ма те ри ја је из ло же на пу тем пет на ест пот це ли на. Вре дан
до да так књи зи пред ста вља ју При ло зи уну тар ко јих је да то два на ест Но ва ко -
ви ће вих скуп штин ских исту па ња (стр. 271–332). На тај на чин књи га проф.
Вој во ди ћа нај ди рект ни је до при но си ра ци о на ли за ци ји по гле да на по след њу
де це ни ју жи во та Сто ја на Но ва ко ви ћа, нај ве ћим де лом про жи вље ну у зе мљи и
по све ће ну пар тиј ском ра ду, по ли тич ком и пар ла мен тар ном ан га жма ну, на уч-
ном прег ну ћу (пи ше осам књи га и се ри о зних сту ди ја), ак тив ном укљу чи ва њу
у рад по ли тич ких и на уч них ин сти ту ци ја, про ми шља њу про шло сти, тре нут ка
у ко ме жи ви, на до ла зе ће бу дућ но сти, об ли ко ва њу дру штве не све сти у Ср би ји.
А све то, ка ко по ка зу је ово ис тра жи ва ње, не би би ло мо гу ће без Но ва ко ви ће-
вог: те мељ ног раз у ме ва ња про сто ра (Бал кан, Евро па…); све стра ног по зна ва-
ња про шло сти и осе ћа ја за исто риј ски тре ну так; по у зда ног зна ња о Ср би ји,
бал кан ским др жа ва ма и на чи ни ма функ ци о ни са ња ве ли ких европ ских си ла;
кри тич ког са гле да ва ња срп ског, бал кан ског и европ ског дру штва за хва ће ног
ди на мич ним про ме на ма, мо дер ни за ци јом, ди на ми ком ка пи та ли зма и мо ћи
ко ја их „гу ра“ ка ра ту; ве ли ке оба ве ште но сти о при ро ди ин сти ту ци ја на Бал ка -
ну (пар ти ја, вој ска, шко ла…). У на ве де ним за кључ ци ма са др жа но је ду го го ди -
шње ис тра жи ва ње и ана ли зи ра ње де ла Сто ја на Но ва ко ви ћа, ин те лек ту ал ца,
пи сца, на уч ни ка и еру ди те, на ци о нал ног рад ни ка, пар тиј ског во ђе и по ли ти -
ча ра, ми ни стра и по сла ни ка, дис крет ног ди пло ма те са огром ним ис ку ством,
упор ног и спо соб ног чо ве ка.
О ка квој је књи зи реч? У пи та њу је сло је ви то на уч но де ло ко је, по ред
са гле да ва ња мно го стра не лич но сти Сто ја на Но ва ко ви ћа, ис ка за не у сфе ри
по ли тич ког и јав ног жи во та Ср би је, све о бу хват но пре зен ту је исто риј ски кон -
текст („оквир“) у ко ме он де лу је. У увод ним де ло ви ма књи ге ве о ма је згро -
ви то је из ло же на по ли тич ка би о гра фи ја Сто ја на Но ва ко ви ћа, пре зен то ва на
по ли тич ка исто ри ја Ср би је, при ка зан раз вој пар ла мен та ри зма, про го во ре но
о на ци о нал ној иде ји и на сто ја њи ма јед ног на ра шта ја да она бу де оства ре на,
са гле да на срп ска спољ на по ли ти ка и ди пло мат ска ак ци ја, об ја шње ни мо дер -
ни за ци о ни про це си, пред ста вљен по ло жај Срп ства на пр о сто ри ма европ ске
Тур ске и Хаб збур шке мо нар хи је. На тај на чин аутор је од ре дио „по ла зну по зи -
ци ју“ са ко је се ње го во из ла га ње „ра чва“ у три до ми нант на прав ца и уоб ли -
чу је три те мат ска кру га ко ји ма је по све ће но ис тра жи ва ње.
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Пр ви од њих про го ва ра о пар ла мен тар ној исто ри ји Ср би је и све му оном
што Сто јан Но ва ко вић „при до да је“ пар тиј ском, по ли тич ком и пар ла мен тар ном
жи во ту у де це ни ји оме ђе ној 1905. и 1915. го ди ном. Проф. Вој во дић пи ше о
уло зи Сто ја на Но ва ко ви ћа у ор га ни зо ва њу На пред не стран ке и ње ном уче -
шћу у пар тиј ском и пар ла мен тар ном жи во ту Ср би је. Па жњу по све ћу је „раз -
ми мо и ла же њи ма“ на еко ном ском пла ну са Аустро у гар ском и по ку ша ји ма
Ср би је да се осло бо ди еко ном ске за ви сно сти. За ни ма се за ста ње срп ског на ро -
да у европ ској Тур ској. Ис тра жу је при ли ке ко је су на сту пи ле по сле анек си -
је Бо сне и Хер це го ви не и во ди ле ду бо кој кри зи у од но си ма Ср би је и Двој не
мо нар хи је. По дроб но са гле да ва фа зе у об ли ко ва њу по ли ти ке Ср би је пре ма
бал кан ским су се ди ма и Тур ској. Од ме ра ва зна чај стра те шког по ло жа ја Ср -
би је и ва жно сти бал кан ских ко му ни ка ци ја за ве ли ке си ле и бал кан ске др жа ве.
Ана ли зи ра про цес из ме шта ња срп ског пи та ња из окви ра Тур ске (Пр ви и Дру-
ги бал кан ски рат) и скре ће па жњу на опа сност „од осва ја ча са се ве ра“. Це ло -
ви то са гле да ва по ло жај Ср би је и ње ну по ли ти ку у пред ве чер је но вог европ ског
су ко ба (су се ди, ве ли ке си ле, но ва са ве зни штва, про шлост и бу дућ ност). Тих
осам из у зет но ва жних те ма об ра ђе но је уну тар три на ест ужих це ли на, ме -
ђу соб но са др жај но ис пре пле та них и сли ве них у исто ри ју Ср би је са гле да ну
у бал кан ском и европ ском кон тек сту и „пре ло мље ну“ кроз пар ла мен тар ни
ан га жман Сто ја на Но ва ко ви ћа. Ис тра жи ва ње по ка зу је у ко јој је ме ри Но ва ко-
ви ће во огром но зна ње, бо га то ис ку ство, му дрост, ра зум ност, осе ћај за це ли -
ну и де таљ, раз у ме ва ње исто риј ских про це са, труд, ди пло мат ска так тич ност,
од су ство лич не су је те и по ли тич ке та шти не слу жи ло Ср би ји.
Дру ги те мат ски круг пи та ња, по све ћен обра ћа њи ма ко ја је Сто јан Но -
ва ко вић чи нио срп ској јав но сти, уне ко ли ко ме ња угао по сма тра ња из ко га
проф. Вој во дић по сма тра С. Но ва ко ви ћа. О истим про бле ми ма уну тра шњег и
спољ но по ли тич ког жи во та Ср би је са да не про го ва ра Сто јан Но ва ко вић по ли-
ти чар, по сла ник, пред сед ник вла де, већ Сто јан Но ва ко вић на уч ник, ан га жо ва -
ни ин те лек ту а лац, по ли тич ки ми сли лац. За кључ ци до ко јих је аутор до се гао
за сни ва ју се на те мељ ној ана ли зи на уч них ра до ва и тек сто ва у штам пи ко је
је Но ва ко вић об ја вљи вао тих го ди на.
Тре ћи те мат ски круг књи ге „Са мо сво јим пу тем“, ина че нај ма њи по
оби му, по све ћен је Но ва ко ви ће вим про ми шља њи ма бу дућ но сти срп ског на -
ро да, тј. ре ша ва њу срп ског или ју го сло вен ског пи та ња на кра ју Ве ли ког ра -
та. То је, по ред про шло сти и Но ва ко ви ће ве са да шњо сти, тре ћа тем по рал на
ди мен зи ја књи ге проф. Вој во ди ћа. Бу дућ ност, ко ју ни је до че као, Сто јан Но -
ва ко вић је у сво јим ра до ви ма на ја вио и го то во пред ви део.
„Чвр сто тло исто ри је“ на ко ме по чи ва ју ана ли зе и за кључ ци проф. Вој -
во ди ћа чи ни обим на ар хив ска гра ђа, об ја вље ни из во ри, штам па и пе ри о ди ка,
бо га та ли те ра ту ра и по себ но исто риј ски ра до ви, огле ди, сту ди је, фи ло ло шки
при ло зи, тек сто ви по ли тич ког са др жа ја, скуп штин ски го во ри, рас пра ве и ин -
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тер пе ла ци је, спи си пу бли ци стич ке при ро де чи ји је аутор био Сто јан Но ва -
ко вић.
Ка ква се убе ђе ња и ста во ви на ла зе иза по ру ке „Са мо сво јим пу тем“ ко -
ју Сто јан Но ва ко вић оста вља као ама нет сво јим са вре ме ни ци ма и бу ду ћим
ге не ра ци ја ма? У пи та њу је убе ђе ње да ће срп ско дру штво и по је ди нац у на -
до ла зе ћем 20. ве ку „има ти оно ли ко ко ли ко су спрем ни да уло же у сво је обра -
зо ва ње“. Из тих раз ло га Но ва ко вић пле ди ра да ра то ви ко је Ср би бу ду во ди ли
у бу дућ но сти не бу ду во ђе ни „оруж јем“, већ „пра вом и на у ком“, „књи гом“.
Он по ру чу је да је сва ко иг но ри са ње по ли ти ке ве ли ких си ла коб но за ма ле
на ро де и др жа ве. По ње го вом ми шље њу др жа ње „ве ли ких“ оба ве зу је „ма -
ле“ да са па жњом пра те сва ки по ли тич ки за о крет, ини ци ја ти ву, ре ак ци ју, ди -
пло мат ске сиг на ле, по ја ву но вих иде ја и тен ден ци ја, од нос сна га, не ми ре и
бу не и при ла го ђа ва ју се на ста лој си ту а ци ји. Про це на да Ср би ја, у да тим окол-
но сти ма, ни је у мо гућ но сти да за свој на род из ван гра ни ца учи ни ви ше од
бла гог ди пло мат ског при ти ска на су се де и до би је ви ше од још скром ни јег
уступ ка, упу ћи ва ла га је за кључ ку да је нео п ход но у бу дућ но сти еко ном ски
оја ча ти, ре фор ми са ти ин сти ту ци је, мо дер ни зо ва ти вој ску, из гра ди ти до бру
шко лу и си стем обра зо ва ња, ус по ста ви ти ста бил не од но се са су се ди ма, на ћи
по у зда ног са ве зни ка у кру гу ве ли ких си ла и та ко са че ка ти сво ју бу дућ ност.
Же ља да Ср би ја уме сто др жа ве у ко јој је уоч љи во „од су ство вла сти за ко на“
де фи ни тив но по ста не зе мља „урав но те же не вла да ви не“ и схва та ња вла сти
као „оп ште прав де, исти не, јед на ко сти“, Но ва ко ви ћа ни је на пу шта ла. Упо -
зо ра вао је да по сва ку це ну тре ба са чу ва ти еко ном ску са мо стал ност и осло -
бо ди ти се на мет ну те ло ги ке да Ср би ја све што про из во ди мо ра про да ти на
аустро у гар ским пи ја ца ма и за све за чим има по тре бе мо ра ку пи ти у Аустро -
у гар ској. Та кво по на ша ње чи ни ло је, по Но ва ко ви ће вом ми шље њу, и др жав -
ну по ли ти ку не са мо стал ном, др же ћи је на „опа сној кли за ви ци“. Но ва ко вић
је са ве то вао да се и од нај гру бљих на ср та ја тре ба бра ни ти „ла га но, ти хо, сми -
ре но“, да утвр ђи ва ње др жав не по ли ти ке ни ка да не тре ба пре пу сти ти са мо
вла ди јед не стран ке, већ од лу ке тре ба до но си ти у спо ра зу му свих стра на ка,
до ко га се до ла зи раз го во ром, а не про стим гла са њем. Био је ми шље ња да
по ли ти ка су рев њи во сти спу та ва бал кан ске на ро де да бу ду го спо да ри на свом
про сто ру, да „увла чи ту ђу ин тер вен ци ју“ на Бал кан, што ду го роч но ште ти
„пот пу но са мо стал ном раз вит ку бал кан ских на ро да“. Не спо ра зу ми су се, по
Но ва ко ви ћу, мо гли пре ва зи ћи „ду бо ком кул ту ром и уз ви ше ним пре го ва ра -
њем“. „Евро па не ка чи ни што хо ће, а ми свој пут пре да се […]“.
Исто ри ја се не по на вља, али је по не кад ве о ма асо ци ја тив на, зар не?!
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